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ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
по дисциплине «Учет и отчетность в банках» 
 
1. Распределение заданий по вариантам 
 
Предпоследняя 
цифра номера 
зачетной 
книжки 
Последняя цифра номера зачетной книжки 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Задания теоретического раздела (вопросы) 
- 1,11 2,19 3,18 4,17 5,16 6,15 7,14 8,13 9,12 10,20 
Задания практического раздела (задачи) 
0 1,9 2,10 6,3 4,12 5,11 7,13 8,19 14,20 15,21 16,23 
1 18,24 17,27 22,28 25,29 30,35 31,37 32,36 33,29 34,27 22,15 
2 21,12 7,14 1,9 2,10 6,3 4,12 5,11 7,13 8,19 14,20 
3 25,29 30,35 31,37 32,36 33,29 34,27 22,15 18,24 17,27 22,28 
4 16,23 14,20 15,21 8,19 1,9 2,10 6,3 7,13 4,12 5,11 
5 22,15 33,29 34,27 32,36 18,24 17,27 22,28 31,37 25,29 30,35 
6 14,20 7,13 8,19 5,11 21,12 7,14 1,9 4,12 2,10 6,3 
7 22,28 18,24 17,27 22,15 25,29 30,35 31,37 34,27 32,36 33,29 
8 1,9 2,10 6,3 4,12 5,11 7,13 8,19 14,20 15,21 16,23 
9 18,24 17,27 22,28 25,29 30,35 31,37 32,36 33,29 34,27 22,15 
 
2. Задания теоретического раздела (вопросы) 
 
1. Электронные деньги и платежи: сущность, виды, порядок учета 
2. Сущность факторинговых операций, организация и учет в банках РБ 
3. Электронная цифровая подпись: назначение и сфера применения 
4. Организация налогового учета в банке. Учет налога на прибыль 
5. Учет налога на добавленную стоимость в банке 
6. Организация и учет лизинговых операций в банке 
7. Общая характеристика групп счетов по учету расчетов с дебиторами и 
кредиторами банка. 
8. Учет доходов и расходов в банке 
9. Порядок формирования и учет финансовых результатов деятельности  
10. Отчетность коммерческих банков, ее значение и классификация 
11. Содержание текущей и годовой бухгалтерской отчетности банков 
12. Подготовительная работа по составлению годового отчета 
13. Пояснительная записка к годовому отчету банков: содержание и порядок 
составления 
14. Учетная политика банка: содержание и порядок составления 
15.  Пруденциальная отчетность банков, ее значение и классификация 
16. Аналитическая пруденциальная отчетность 
17. Пруденциальная отчетность о соблюдении пруденциальных норм 
18. Публикуемая отчетность коммерческих банков, ее содержание и назначение  
19. Международные и национальные стандарты финансовой отчетности 
20. Требования к составлению финансовой отчетности по международным 
стандартам 
 
3. Задания практического раздела 
 
Задача 1.  
На 12 марта 2011 г. остаток по расчетному счету составил 7 480 тыс. руб. 
12 марта 2011 г. к расчетному счету № 3012345678916 ООО «Орион» предъявлены 
требования: 
- от РДУП «Белоруснефть-Особино» за поставленную продукцию на сумму 1 580 
тыс. руб., р/с 3012769034872019; 
- от  ИП Парфирина О.Н. за оказание услуг по перевозке продукции в сумме 1 240 
тыс. руб., р/с 3014 500987122546; 
- от РУП «Водоканал» за услуги по  водоснабжению за февраль на сумму 1 459 тыс. 
руб., р/с организации 3012125654892113. 
Кроме того, 12 марта от ООО «Орион» поступили следующие платежные 
документы: 
- платежное поручение № 345 - на оплату задолженности по налогу на прибыль в 
сумме 2 030 тыс. руб.; 
- денежный чек для получения наличных денежных средств с расчетного счета на 
выплату заработной платы -  в сумме 13 240 тыс. руб. согласно платежной ведомости на 
12 человек; 
- расчетный чек на сумму 14 000 тыс. руб.для получения платежа в пользу ООО 
«Орион» от РУП «Промлессервис», обслуживаемого в другом банке. 13 марта  чек был 
отослан на инкассо. 
14 марта 2011 г. на расчетный счет ООО «Орион» (через корреспондентский счет 
банка) поступили денежные средства от РУП «Промлессервис» 
Определите возможность удовлетворения всех платежей с расчетного счета и 
составьте бухгалтерские проводки, используя значение бюджета прожиточного минимума 
на последнюю отчетную дату. 
 
Задача 2. 
2 марта ООО «Респект» обратилось в обслуживающий банк ОАО «Белинвестбанк» 
с заявлением на выдачу чековой книжки на сумму 45 млн. руб. по доверенности на имя 
зав. кассой Иванова П.П. 
4 марта банком произведено депонирование средств на счете специального режима 
и  выдана чековая книжка на руки представителю организации-чекодателя. 
10 марта в банк чекодателя поступил чек от РУП «ТрансИнвест» на сумму 2 120 
тыс. руб. Расчетный счет организации находится в ОАО «БПС-Банк». 
12 марта в банк чекодателя поступил чек от ИП Иванченко на сумму 1 120 тыс. 
руб. Расчетный счет предпринимателя находится в ОАО «Белинвестбанк» 
Банком были оплачены предъявленные платежные документы со счета 
специального режима для расчетов чеками ООО «Респект».  
Составьте необходимые бухгалтерские проводки по выдаче чековой книжки и 
отражению операций по расчетам чеками в банке чекодаетля. 
 
Задача 3. 
12 марта 2011 г. администрация ОАОТ «Мир мебели» открыла в ОАО 
«Белагропромбанк» покрытый аккредитив в пользу ЗАО «Молодечномебель» в сумме 120 
млн. руб. Банк уведомил ЗАО «Молодечномебель» об открытии аккредитива, после чего 
руководство предприятия предоставило в банк документы об отгрузке продукции для 
ОАОТ «Мир мебели».  После получения указанных документов 22 марта 2011 г. ОАО 
«Белагропромбанк» произвел перечисление средств на текущий счет ЗАО 
«Молодечномебель» и произвел закрытие аккредитива. 
Отразите указанную операцию по открытию и закрытию аккредитива на счетах 
бухгалтерского учета ОАО «Белагропромбанк». 
 
 
Задача 4. 
12 декабря 2011 г. г. ОАОТ «Зубр» (расчетный счет 3012546129184) обратилось в 
банк с заявлением-обязательством о выдаче чековой книжки для осуществления расчетов 
чеками на сумму 100 млн. руб. 
13 декабря произведено депонирование средств и чековая книжка выдана на руки 
представителю чекодателя. 
21 декабря 2011 г. ЧУП «Промлессервис» (расчетный счет 3012569841236) 
предоставило в банк чекодателя  чек на сумму 12 млн. руб., полученный от ОАОТ «Зубр». 
Отразите указанные операции на счетах бухгалтерского учета, если известно, что 
обе организации обслуживаются в одном  и том же банке. 
 
Задача 5. 
12 февраля Иванов И.К. обратился в ОАО «АСБ «Беларусбанк» с заявлением на 
открытие карт-счета, предназначенного для зачисления заработной платы (работник уже 
имеет текущий счет в банке для получения заработной платы).  
25 февраля  банком принято решение о выдаче карточки и заготовка БПК была 
направлена на персонализацию. 
1 марта  карточка была выдана клиенту банка и открыт карт-счет на базе текущего 
счета клиента (путем перечисления остатка в размере 60 тыс. руб.).  
За выдачу карточки банком были удержаны комиссионные в размере 22 тыс. руб. 
11 марта  банком зачислены на карт-счет Иванова И.К. заработная плата в сумме 920 
тыс. руб. с расчетного счета работодателя РУП «Водоканал». 
15 марта  банк получил уведомление о необходимости перечисления средств в размере 
130 тыс. руб. с карт-счета Иванова И.К. в пользу ОАОТ «Гурман-Плюс», обслуживаемого 
в ОАО «Приорбанк» (р/с 3012001235698).  
16 марта  ОАО «АСБ «Беларусбанк» произвел платежи в адрес ОАО «Приорбанк». 
Составьте необходимые бухгалтерские проводки для всех сторон-участников сделки. 
 
Задача 6. 
5.03.2007 г. ОАО «Белинвестбанк» и ОАО «Гомельская фабрика мороженного»  
заключили кредитный договор, согласно которому 12.03.2007 г. банк предоставил ОАО 
«Гомельская фабрика мороженного» долгосрочный кредит в размере 1,5 млн. евро на 
приобретение основных средств сроком на 4,5 года под ставку 14 % годовых под 
поручительство ЧУП «Румянцевское» на всю сумму кредита. Сумма кредита зачисляется 
на текущий счет поставщика оборудования. 
Согласно кредитному договору, заключенному  между банком и заемщиком, 
график погашения основного долга следующий:  
12.03.2008 г. –250 тыс. евро; 
12.03.2009 г. – 250 тыс. евро;  
12.03.2010 г. – 300 тыс. евро; 
12.03.2011 г. – 350 тыс. евро; 
12.09.2011 г. – 350 тыс. евро. 
Отразите на счетах бухгалтерского учета проводки по выдаче кредита и погашению 
основного долга по кредиту согласно указанным датам (выделенным жирным шрифтом). 
 
Задача 7. 
ОАО «БПС-банк» 18.10.2010 г. предоставил ОАО «Спартак» краткосрочный 
кредит в размере 15 млн. бел. рублей на приобретение упаковочных материалов для 
фасовки новогодних подарков на 3 месяца под ставку 14 % годовых. Согласно кредитному 
договору, заключенному  между банком и заемщиком, график погашения основного долга 
следующий:  
18.11.2008 г. – 3 млн. руб.; 
 
18.12.2009 г. – 5 млн. руб.;  
18.01.2009 г. – 7 тыс. руб. 
Проценты за пользование кредитом начисляются и выплачиваются ежемесячно. 
Расчетный период при начислении процентов - с 18 числа текущего месяца по 17 число 
следующего месяца. 
Произведете расчет процентов за весь период пользования кредитом и составьте 
необходимые бухгалтерские проводки, если известно, что количество дней в году в банке 
условно принято за 360, а в месяце - 30. 
 
 
Задача 8. 
ОАО «АСБ «Беларусбанк» в порядке предварительной оплаты приобрел 
оргтехнику у ЧУП «Компьютер-маркет» на сумму 15,6 млн. руб. с учетом НДС. 
Перечисление средств банк произвел на текущий счет поставщика 15 декабря, а 
поступление и оприходование оргтехники было произведено 21 декабря. 
Отразите указанные операции на счетах бухгалтерского учета банка. 
 
Задача 9. 
15 декабря в ОАО «Приорбанк» поступило 5 комплектов офисной мебели от ОАО 
«Стройлесдеталь» общей стоимостью 24 млн. руб.  с учетом НДС. Дополнительные 
затраты по доставке мебели составили 150 тыс. руб., в т.ч. НДС 20 %. Мебель была 
введена в эксплуатацию 21 декабря.  
22 декабря банк произвел перечисление средств на текущий (расчетный) счет 
поставщика в порядке последующей оплаты за приобретенную продукцию. 
Отразите указанные операции на счетах бухгалтерского учета банка. 
 
Задача 10. 
По состоянию на 31.01.2008 г. в банке произведена инвентаризация объектов 
основных средств, в результате которой были выявлены неучтенные объекты – 2 
компьютерных монитора 2000-го года выпуска. Объекты были оприходованы на баланс 
банка по расчетной стоимости, составляющей 500 тыс. руб. каждый. 
 Составьте необходимые бухгалтерские проводки по оприходованию неучтенного 
имущества. 
 
Задача 11. 
В результате инвентаризации на складе банка обнаружена недостача запасных 
частей к вычислительной технике банка стоимостью 450 тыс. руб. Недостача списана на 
расходы банка. Составьте необходимые бухгалтерские проводки. 
 
Задача 12. 
10.03.2009 банком на условиях предварительной оплаты приобретен автомобиль 
стоимостью 10 тыс. $ США., НДС – 20 %. Поступление автомобиля произведено 
13.03.2009 г. Курсы НБ: 10.03 – 2710, 11.03 - 2710, 12.03 – 2700, 13.03 – 2710. 
Отразите операции по приобретению объекта, переоценке дебиторской 
задолженности и вводу объекта в эксплуатацию, если средства были перечислены 
поставщику через лоро счет банка поставщика. 
 
Задача 13. 
12.01 ОАО «Дельтабанк» реализован неиспользуемый монитор балансовой 
(первоначальной) стоимостью 800 тыс. руб. и сроком эксплуатации 24 месяца при 
нормативном сроке службы 36 месяцев. Доход от реализации получен 15.01  в сумме  640 
тыс. руб. на счет ОАО «Дельтабанк», открытый в банке плательщика.  
 
Определите остаточную стоимость основных средств и сумму начисленной за весь 
период эксплуатации амортизации и составьте проводки по реализации основных средств. 
 
Задача 14. 
По состоянию на 1.12.2009 года в банке проведена инвентаризация основных 
средств, в результате которой выявлена недостача 2 камер видеонаблюдения балансовой 
стоимостью 750 тыс. руб. каждая, введенных в эксплуатацию в апреле 2008 г. Норма 
амортизационных отчислений по указанным объектам составляет 25 % в год. Сумма 
расходов по недостаче с учетом НДС списана на материально ответственное лицо – 
начальника охраны. 
Отразите приведенные операции в учете банка. 
 
Задача 15.  
В августе вышел из строя банкомат, не подлежащий восстановлению и 
находящийся в эксплуатации 22 месяца. Первоначальная стоимость аппарата составила 
5 200 тыс. руб. при нормативном сроке эксплуатации 10 лет. Согласно постановлению суда 
непригодность связана с умышленным нанесением ущерба, виновные не установлены.  
Отразите операции по выбытию банкомата, если стоимость запчастей, 
оприходованных при его выбытии, составила 880 тыс. руб. 
 
Задача 16. 
Подотчетному лицу выдан аванс на приобретение канцтоваров для работников 
банка в сумме 1 000 тыс. руб. 
На указанную сумму  работником сданы на материальный склад банка (по 
покупным ценам): 
- бумага писчая – 150 тыс. руб. 
- бумага для факса – 200 тыс. руб. 
- тонер – 300 тыс. руб. 
- ручки шариковые и клей – 200 тыс. руб.  
Бумага отпущена на хозяйственные нужды, а прочие канцтовары переданы в 
распоряжение отдела автоматизации подотчетному лицу.  
Согласно учетной политике банка перерасход аванса возмещается путем 
включения суммы перерасхода в заработную плату, а суммы неиспользованного аванса 
сдаются работником в кассу банка или удерживаются из заработка. 
Составьте необходимые бухгалтерские проводки. 
 
Задача 17. 
В результате инвентаризации на складе банка обнаружена недостача материалов на 
общую стоимость 1500 тыс. руб. Недостача отнесена на материально-ответственное лицо- 
зав. складом Иванова Р.М. и удержана из его заработной платы. 
Составьте необходимые бухгалтерские проводки.  
 
Задача 18. 
Банком приобретена антивирусная программа и права на ее использование внутри 
системы стоимостью 1700 тыс. руб. на условиях последующей оплаты. Затраты по 
установке программы сторонней организацией составили 310 тыс. руб. Программа 
введена в эксплуатацию в мае отчетного года сроком на 2 года.  
Составьте бухгалтерские проводки по приобретению программного продукта и 
списанию его с баланса по истечении нормативного срока службы. 
 
Задача 19. 
Согласно реестру купленной иностранной валюты 12.12.2008 г. обменным пунктом 
банка были приобретены следующие виды иностранных валют: 
 
- доллары США – 12 тыс. по курсу 3040 руб./$ (курс Нацбанка РБ – 3055 руб./$); 
- евро – 5 тыс. руб. по курсу 4360 руб./евро (курс Нацбанка РБ – 4350 руб./евро); 
- российские рубли – 155 тыс. по курсу 107 руб./RR (курс Нацбанка РБ – 106 
руб./RR). 
Отразите операции по приобретению иностранной валюты на счетах бухгалтерского 
учета банка. 
  
Задача 20. 
Согласно реестру проданной иностранной валюты 12.12.2008 г. обменным пунктом 
банка были реализованы следующие виды иностранных валют: 
- доллары США – 10 тыс. по курсу 2220 руб./$ (курс Нацбанка РБ – 2198 руб./$); 
- евро – 8 тыс. руб. по курсу 2940 руб./евро (курс Нацбанка РБ – 2818 руб./евро); 
- российские рубли – 90 тыс. по курсу 86 руб./RR (курс Нацбанка РБ – 78 
руб./RR). 
Отразите операции по реализации иностранной валюты на счетах бухгалтерского учета 
банка. 
 
Задача 21. 
Обменным пунктом ОАО «БИБ» произведена конверсия 320 евро в доллары США. 
Определите курс конверсии и составьте необходимые бухгалтерские проводки, если 
известно, что обменные курсы банка составили: 
Доллар США: курс покупки 2700 руб. /$, курс продажи – 28  руб. / $.Евро: курс 
покупки – 4000 руб./ €, курс продажи – 4050 руб. /€. 
 
Задача 22. 
Согласно реестру купленной иностранной валюты 12.12.2008 г. обменным пунктом 
банка были совершены следующие операции: 
- приобретены доллары США – 12 тыс. по курсу 2200 руб./$ (курс Нацбанка РБ – 
2198 руб./$); 
- проданы евро – 5 тыс. руб. по курсу 2900 руб./евро (курс Нацбанка РБ – 2818 
руб./евро).; 
- операция конверсии 290 долларов США в евро.  
Отразите приведенные операции на счетах бухгалтерского учета банка, если курсы 
валют составили: 
- доллары США: покупка  2760 руб./$; продажа 2780 руб./$; Курс Нацбанка – 2765 
руб./$; 
- евро: покупка 4021 руб./€; продажа  4031 руб./€; курс Нацбанка – 4025 руб./€. 
 
Задача 23. 
По итогам 2008 года в банке была зарегистрирована прибыль в размере 391 млн. 
руб. В течение года из прибыли банка производились авансовые отчисления по 
следующим направлениям: 
- начисление дивидендов акционерам – 155 млн. руб.; 
- авансовые отчисления в резервный фонд – 52 млн. руб.; 
- отчисления в фонд развития банковского дела -  108 млн. руб.; 
- отчисления в прочие фонды банка – 85 млн. руб. 
Определить, имеется ли у банка превышение суммы распределенной прибыли над 
суммой полученной прибыли и составить необходимые бухгалтерские проводки по 
авансовым начислениям из прибыли и урегулированию суммы превышения (при наличии 
таковой). 
 
Задача 24. 
По итогам 2007 года в банке была зарегистрирована прибыль в размере 150 млн. руб., 
 
15 % от суммы которой согласно решению собрания акционеров было направлено на 
пополнение резервного фонда. 
По итогам 2008-го года в банке был зарегистрирован убыток в размере 12 млн. руб., 
который согласно решению собрания акционеров был погашен за счет резервного фонда 
банка. 
Отразите операции по пополнению и использованию резервного фонда на счетах 
бухгалтерского учета банка. 
 
Задача 25. 
ОАО «Белинвестбанк» получено от ОАО «Спартак» поручение на перевод 30 млн. 
рос. рублей в уплату приобретаемого сырья ЗАО «Русский кондитер», обслуживаемого 
ОАО «Паритетбанк», РФ.  
Расчета были произведены через ОАО «ВТБ-банк» путем предоставления банку 
права на списание средств с ностро-счета. 
Определите форму расчетов. Составьте схему документооборота и приведите  
необходимые бухгалтерские проводки. 
 
Задача 26. 
ОАО «АСБ «Беларусбанк» 12 августа получено сообщение о переводе 120 тыс. рос. 
рублей через лоро-счет ОАО «ВТБ-Банк» в оплату задолженности перед РУП 
«Гидроавтоматика» за поставленное оборудование. 
Определите форму расчетов и составьте необходимые бухгалтерские проводки. 
 
Задача 27. 
10 октября физическое лицо – Петренко Р.С. открыл в ОАО «Беларусбанк» депозит 
в иностранной валюте на сумму 3,5 тыс. долларов США путем внесения средств 
наличными в кассу банка. Ставка процента по депозиту составляет 12 % годовых, выплата 
процентов по вкладу осуществляется ежемесячно в иностранной валюте путем 
перечисления средств на текущий валютный счет Петренко Р.С., открываемый клиенту в 
день заключения договора по депозиту (клиент внес на счет 1 евро). Срок возврата вклада 
согласно договору наступает 30 января следующего года путем перечисления суммы 
вклада на текущий счет клиента. Составьте необходимые бухгалтерские проводки по 
открытию и закрытию депозита, начислению и выплате процентов, если учетной 
политикой банка предусмотрено начисление расходов ежемесячно в последний рабочий 
день месяца. 
 
Задача 28. 
15 июня 209 гражданину РБ Иванову открыт депозит в  белорусских рублях на 
сумму 1500 млн. руб. сроком на 4,5 мес. под ставку 20 % годовых с правом пополнения. 
Срок выплаты процентов по вкладу составляет  - 15 числа месяца следующего за 
отчетным. 2 августа вклад был пополнен на 500 тыс. руб. Отразите операции по открытию 
вклада, начислению и выплате процентов, если ежемесячная выплата процентов и возврат 
вклада осуществлялись на текущий счет Иванова. 
 
Задача 29. 
Согласно договору банковского вклада № 131 от 14.01.10 гр. Петрову открыт депозит: в 
сумме 5 млн. руб.; с правом досрочного востребования 50 % суммы вклада по истечении 8 
месяцев с даты открытия; с %-ной ставкой, равной ставке рефинансирования + 2 %; с 
капитализацией процентов. Срок погашения вклада наступает 14.10.10 г. путем перечисления 
средств на текущий счет вкладчика с правом закрытия счета и возврата наличными через кассу. 
В течение года вкладчик реализовал свое право на досрочное востребования 14 
августа отчетного года в сумме 2,5 млн. руб. 
 
Рассчитайте суммы процентов по депозиту за соответствующие периоды и отразите 
приведенные операции на бухгалтерских счетах, если ставка рефинансирования 
составила: 
01.12.09 – 13,5 %; 17.02.10 – 13 %; 19.04.10 – 12,5 %; 14.07.10 – 11,5 %; 18.08.10 – 11 %; 
15.09.10 – 10,5 %. 
 
Задача 30. 
По результатам работы за январь операционисту ОАО «БПС-банк» Якушевой Н.Г.: 
- начислена заработная плата за 23 рабочих дня при фактическом количестве рабочих 
дней в месяце 25. Оклад работника составляет 850 тыс. руб. 
- начислена премия в размере 20 % от оклада за результаты работы операционного отдела 
банка; 
- начислена материальная помощь в связи с приказом руководителя банка в размере 3 
базовых величин. 
Определите сумму заработной платы к выдаче и составьте необходимые 
бухгалтерские проводки, если известно, что в отчетном месяце с работника удержан 
остаток аванса по командировочным расходам в сумме 45 тыс. руб. и аванс в сумме 350 
тыс. руб. При этом Якушева Н.Г. имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей. 
Расчеты с работниками банка по заработной плате проводятся через карт-счета. 
 
Задача 31. 
Работник банка был направлен в 5-дневную командировку в г. Москва.  
1 февраля работнику был выдан аванс из кассы банка в размере 10 тыс. RR. 
По результатам командировки 8 февраля был представлен отчет, в котором 
значились следующие расходы: 
- оплата стоимости проезда в обе стороны в размере 256 тыс. бел. руб., 
подтвержденная приложенными проездными документами от 2 февраля и 6 февраля; 
- оплата стоимости проживания в гостинице на сумму   8 200 RR; 
- оплата стоимости  питания в столовой на сумму   2 800 RR. 
Cоставьте необходимые бухгалтерские проводки, если суточные по командировкам 
в г. Москва составляют 500 RR в день, перерасход аванса покрывается банком за счет 
прибыли, а курсы НБ составили: 
1 и 2  февраля – 95,6 BLR за1 RR; 
6 февраля – 95,8 BLR за1 RR; 
8 февраля – 96,1 BLR за1 RR. 
 
Задача 32. 
Работникам кредитного отдела банка по итогам декабря 2008 года была начислена 
заработная плата в размере 150 млн. руб. и премия – в размере 15 млн. руб. 
При этом из суммы начисленной заработной платы были произведены удержания: 
- подоходного налога – 13,5 млн. руб.; 
- отчислений в ФСЗН – 1,5 млн. руб.; 
- аванса, выплаченного за первую половину месяца – 60 млн. руб. 
Определите сумму заработной платы к выдаче и отразите операции по начислению, 
выплате заработной платы и удержаниям из нее при условии, что работники банка 
получают заработную плату через банкомат (по карт-счету). 
 
Задача 33. 
Работнику хозяйственного участка был выдан аванс под отчет на приобретение 
канцтоваров в сумме 170 тыс. руб. 
Согласно авансовому отчету и приложенному к нему чеку канцтовары были 
приобретены на сумму  150 тыс. руб. (включая НДС – 20 %). Остаток неиспользованного 
 
аванса работник не сдал по причине выхода на больничный, поэтому остаток 
неиспользованной суммы аванса был удержан из его заработной платы. 
Отразить указанные операции на счетах бухгалтерского учета. 
 
Задача 34. 
Работник банка был направлен в командировку в г. Минск. Из кассы банка ему был 
выдан аванс на командировочные расходы в сумме 220 тыс. руб. 
Фактические расходы согласно представленному авансовому отчету составили 231 
тыс. руб. при норме 225 тыс. руб. 
Руководством банка было принято решение возместить работнику сумму 
командировочных расходов, превысивших сумму выданного аванса. 
Составить необходимые бухгалтерские проводки по выдаче и погашению 
командировочных расходов. 
 
Задача 35 
Коммерческим банком 3 января был открыт депозитный счет ООО «ВЕГА» на 
сумму 35000 руб. и срок 95 дней под 20% годовых. Проценты банком выплачиваются 
ежемесячно с условием причисления их к сумме основного депозита. 
Отразите операции по открытию депозитного счета и начислению процентов по депозиту 
на счетах бухгалтерского учета в банке. 
 
Задача 36 
10 января коммерческий банк зачислил на счета предприятий инкассированную 
денежную выручку до ее фактического пересчета на основе накладных к сумке с 
денежной выручкой: 
- ООО «Рыбак» ..…….…....................................................8 420 130 руб. 
- ООО «Миссури» ...……….............................................. 9 514 600 руб. 
После пересчета у ООО «Рыбак» обнаружилась недостача в сумме 8 000 руб. 
Составьте бухгалтерские проводки по зачислению инкассированной выручки и 
отражению недостачи денежных средств. 
 
Задача 37 
25 января коммерческий банк перечислил за программный продукт 2 500 тыс.руб. 
Стоимость установки программы 560 тыс. руб. Стоимость обучения персонала 200 тыс. 
руб.  
Составьте бухгалтерские проводки по приобретению программного продукта и 
отражению расходов по введению его в эксплуатацию.  
 
 
